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Huía. 1680. Lunes 2 de Marzo de 1857. Sueltos-1 real. 
P R E C I O S MBL FKHI©BIC#. 
Ii li CtplUl i peso 
f ronneiis • N»!*8-
Fasra da Filipiflas I peso sífi fnaqaeo. 
P a j o a n -
t i c ip ido 
y en sen-
cillo. 
A O T B R T E N C I A . 
M t periódico sale dlariamenta. Los sai-
eritores lieaen opeion gratis á QB anaedf 
noisoal de sds iíneas qae deberá renitirso 
firmado i la redaecioo antes del medio día. 
L GIAL DE 
P f J i W O S U M SUSCItICBOx"\T. 
C A P I T A L . 
Imprenta del Bo le t ín oficial de F i ü p i n a s . 
P R O V I N C I A S D E V 1 S A Y Á S . 
. E l S r . Gobernador . 
C e b ó . . • • JJ j o s ^ j u a n S a r a c h o . 
Zamboanga . • ^ ^ Qobernador. 
Capi i • • ' * E l S r . Gobernador . 
E l S r . Gobernador . 
E l S r . Gobernador . 
E l S r . D . Vicente R i c o . 
Ilisamis 
Scrigao. • • 
Isla de Negros 
D . F r a n c i s c o S u a r e z . 
B u l a c a n . 
Pampanga . 
Pangasinan . » 
llocos S u r . 
l locos Norte . 
N u e v a E c i j a . 
N u e v a V i z c a y a . . 
C a g a y a n . 
Bataan . 
Zambales 
Union • 
P R O V I N C I A S D E L N O R T E . 
, F r . Paulino Diez 
. D . J o s é M a r t í n e z 
. D . J u l i á n C á c e r e s 
. D Marcel ino R e s u r r e c c i ó n . 
. D . J o s é P i c ó . . 
. E l S r . Gobernador . . 
. D . R a m ó n l e n l l e . 
Bjgaa . 
S. F e r n a n d o . 
L i n g a y e n . 
V i g a n . 
L a o a g . 
Bayombong, 
O r a n i . 
. D , Fe l ipe Santiago G o n z á l e z . . Agoo. 
L a g u n a 
Batangas. 
T a y a b a s . 
Camar ines Z u r . 
C a m a r i n e s Norte, 
A l b a y . 
Mindoro. 
Lei te 
."-amar . , 
Cavi le . . 
Distrito de U, Mateo. 
P R O V I N C I A S D E L St3R. 
K l Admin i s trador de|Benta8. 
D . J o a q u í n J i m é n e z . 
D . C á n d i d o L ó p e z D í a z . 
E l S r Ira'd m a y o r . 
E l S r . A c l a l d * m a y o r . 
D . F é l i x Dayot. 
E l Sr, Gobernador . 
D R a m ó n Digon. 
E l S r . Comandante P . y M . 
PARTE ECLESIASTICA. 
Dia 2 de Mar so. 
« i X ABSALOJÍ t COMPAÑEROS M A R T I R E S . 
Secun' se creo fueron Absalon, Heracl.o y Lorg.o 
españoles de nac ión , tan ejemplares en su V i d . y cos-
. .umTes T tan constantes en la fó. que habiendo sido 
i i r ^ o s en'a p e r s e c u c i ó n de Dioclec.ano, Y ^ a tando de 
obliKarles ¿ que ofreciesen incienso a los Dioses falsos, 
| prefirieron entregar su cuerpo á los tormentos y s u 
vida á la muerte antes que abandouar la religión P r e -
lenaíó el juez ganar su voluntad con palabras blandas 
v a laaüeñas promesas; mas todo vino é desaparecer en 
Ipresencia de su constancia. Somos cristianos, lo decían, 
Ini podemos ni debemos adorar & otro que al solo v e r -
Idadero Dios, padre de nuestro s e ñ o r Jesucristo Huoles 
[padecer varios tormentos alados de p i é s y manos por 
leí cuello y por medio del cuerpo al tronco; pero viendo 
Ique lodo era perdido para reducirles , y que en vez 
•de afligirse se regocijaban en los p a d e c í m í o n t o s , les 
p n a n d ó degollar el a ñ o de 300. 
. SANTO DE MAÑANA. 
SAN E U E T K R I O T SAN C E L E D O N I O MÁRTIRES. 
CULTO RELIGIOSO. 
El Domingo 8 del corriente celebrarán los 
llleverendos Padres del orden hospitalario de 
S. Juan de Dios, la fiesta aniversaria de su 
Krlorioso Patriarca y Gran Padre de Pobres. 
•Se hace saber que en este dia estará espuesto 
fl Santísimo Sacramento hasta ponerse d sol, 
Administrándose solemnemente la Sagrada Co-
•rnunion, entre 7 y 8 de la mañana, á los en 
Mfermos de ambos sexos en sus salas respectivas: 
TK' fenecido este acto se dará en la Iglesia, antes 
Ke la Misa mayor, la Bendición Papal con-
•cedida perpetuamente por nuestro Santísimo 
Padre Benedicto XIV por Bula espedida en 19 
•de Enero de -17 59. Por la tarde después del 
« .osa r io , y antes de la reserva, habrá procesión 
Tpor los cláustros. 
I Predicará el M . R. P. Fr. Joaquín Fonseca 
f e la orden de Predicadores. Lector de Teología 
p Slo. Tomás. 
| Todos los fieles, que habiendo .confosado v 
^comulgado, y teniendo la Bula de la Santa 
A V I S O S . 
Cruzada de la última publicación, recibiesen 
la Bendición Papal, ó concurriesen á la re-
ferida Iglesia desde las primeras vísperas de 
la festividad hasta el ocaso del sol del dicho 
dia festivo, rogando en ella á Dios por la 
exaltación de nuestra Santa Madre Iglesia, 
extirpación de las heregías, paz entre los Prín-
cipes Cristianos, etc., ganan indulgencia ple-
naria concedida perpétuamente por los San-
tísimos Padres Paulo V en -19 de Febrero de 
-1607, Inocencio X I en 26 de Enero de -1681, 
é Inocencio X I I en 28 de Agosto de -1691. 
Ganan asimismo indulgencia plenaria todos 
los fieles, que mandaren decir por devoción 
alguna Misa en el altar de este Santo Pa 
triarca, la cual indulgencia es aplicable por 
quien fuere su intención: asi lo concedió 
nuestro Santísimo Padre Benedicto X I V en H 6 
de Setiembre de -1752. 
Los que visitaren á los enfermos, ó hicie-
ren alguna obra de caridad, ganan por cada 
vez que lo hagan, y con cada enfermo, cien 
dias de indulgencia, y si fuere dia festivo dos-
cientos. Igual indulgencia ganan por cada vez 
los que sirvieren á los enfermos, y comulga-
ren, las que se pueden aplicar por modo de 
sufragio por las almas de los fieles difuntos; 
asi lo concedió nuestro Santísimo Padre Pió V 
en 8 de Agosto de -1571, confirmada por los 
Sumos Pontífices Gregorio X I I I en 28 de Abril 
de -1576 y Sixto V el 4 . ' de Junio de -1385. 
Item otros cien dias de indulgencia concedida 
por nuestro Santísimo Padre Benedicto X I V 
en -19 de Julio de -1755 á los que practicaren 
las mismas diligencias. A todos los que. al 
entrar en el Hospital dijeren Alabado sea 
Jesucristo, y á todos los que respondieren 
Amen, otros cien dias por igual concesión de 
los Sumos Pontífices Benedicto X I V , Sixto V 
y Benedicto X I I I . Además todos los que vi 
sitaren nuestros Hospitales, é Iglesias ha 
ciendo en estas la correspondiente oración, 
ganan por concesión de nuestro Santísimo 
Padre Gregorio XIV, en -19 de Abril de -1591, 
todas las gracias é indulgencias, que están 
concedidas, y que se concedieren de nuevo 
por cualquier Romano Pontífice á todos los 
Hospitales fundados dentro y fuera de Roma. 
A todos nuestros Hermanos, á los Bien 
hechores de nuestros enfermos, á los que 
ejercieren alguna obra de misericordia con 
ellos, á los que los asistieren, ó consolaren 
concedió igualmente nuestro Santísimo Padre 
Urbano V I I I en 20 de Junio de -1624, todas 
las gracias, indulgencias, privilegios, y jubi-
leos concedidos por los sumos Pontífices León 
X en 9 de Marzo de -1515, Páulo V en 4 i55, 
y Bonifacio V I I I en 24 de Junio de -1294, al 
Hospital Santi Espíritus, y demás Hospitales 
de Roma, las concedidas á las sagradas ór-
denes mendicantes, y Clérigos regulares. Mi-
nistros de los enfermos, las concedidas á los 
Monges del Cister, á los Clauniasenses, á los 
Benedictinos, á los Canónigos Lateranenses, 
y las que están concedidas á nuestra orden 
en forma específica, remunerándoles además 
por medio de esta concesión con la remisión 
de la séptima parte de las penitencias im-
puestas por sus culpasen la misma forma que 
lo había concedido la Santidad del espresado 
Bonifacio V I I I en -1299, las cuales se ganan 
por cada vez que hagan una buena obra. 
Igualmente los Sumos Pontífices Pío V en 
8 de Agosto de -1571, y Gregorio XIV en H9 
de Abr i l de -1591, concedieron á nuestros, 
enfermos, á los que ejercieren con ellos a l - ¡ 
gunas obras de misericordia, ó asistieren al j 
consuelo de los mismos, á nuestros Hermanos 
ó Cofrades, Bienhechores, y sirvientes, indul-
gencia plenaria, y remisión de todos sus 
pecados en el artículo de muerte, con 
facultad de poder elegir Confesor, que los j 
oiga y absuelva do todos los pecados porj 
graves y enormes que sean, aunque estén' 
reservados á la Silla Apostólica, é inclusos en 
la Bula de la Cena; y también el que puedan 
ser enterrados en lugar sagrado, hacer por 
ellos ¡os divinos oficios, administrarles los. 
Santos Sacramentos, y decirles Misas en tiempo 
de entredicho, aunque haya cesación á di- \ 
vinis, con tal que no hayan dado causa para j 
él, ó sean especialmente entredichos. Ganan 
asimismo por igual concesión de nuestro San-
tísimo Padre Gregorio X I I I en 28 de Abril 
de 1576, todos los privilegios, gracias espiri-
tuales, y temporales concedidas por nuestro 
Santísimo Padre Pío V á nuestro primer 
Hospital de Granada, y las muchas Indulgen-
cias concedidas por los Sumos Pontífices 
Nicolao V, Léon X. Julio I I I , Sixto IV en 
-1585, Honorio I I I , Bonifacio I X , Sixto V, 
Urbano IV, Benedicto X I , Paulo IV, Inocencio 
I I I , Calixto V, Alejandro V I , Clemente V, 
Bonifacio V I I I , Clemente V I , Inocencio IV , 
Benedicto X I I , Paulo I I I , y Gregorio X I V , 
á los Hospitales del Espíritu Santo, Santiago 
de los Incurables, S Roque, Santa María de 
los Huérfanos, y Camposanto de Roma, á la 
Fábrica de S. Pedro, á las Iglesias de San 
Juan de Letran, Santa María del Populo, la 
Santa Caridad de los Florentinos, y demás 
privilegiadas de Roma, con todas las conce-
didas á las demás sagradas Religiones, Iglesias, 
Hospitales, Hermandades, Confraternidades, 
y Estaciones, que se ganan dentro y fuera 
de Roma. Por último . participan nuestros 
Hermanos, Bienhechores, ó Cofrades, de todos 
los ayunos, oraciones, y demás obras de 
piedad, y bienes espirituales, que hacen en • 
todo el Mundo todas las sagradas Religiones, 
Congregaciones y otros lugares pios, como lo 
declaró la buena memoria de Julio I I I en 
favor de la Religión de Santi Spíritus. 
Se advierte, que para ganar las indulgen-
cias referidas, han de tener la Bula de la 
Santa Cruzada de la última publicación. 
PARTE MILITAR Y DE MARINA. 
O R D E N G E N E R A L D E L A P L A Z A D E L 1 .° A L 2 D E 
M A R Í O D E 1837. 
GEPKS DR DI*. Dentro de la plaza. E l Comandante g r a -
duado Capi tán D . J o s é C r a m e n . Para estramarOM E l G o -
mandanlH graduado C a p i t á n D . J o s é M G u n z a l é z . 
F A R A D A . l.os cuerpos de la g u a r n i c i ó n á p r o p o r -
c i ó n de .sus fuerzas. Hondas, Borbon n ú m . 8. Visita 
de provisiones y Hospital Fernando 7.° n ú m . 3, Sargentopara 
el paseo de ¡oí enfermos, Borbon n ú m . 8 . 
l>e ó r d n o de S . E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor , J o s é C a r v a j a l . 
^ G I W T O DE CAÍULLEKU mmM DE lliZON. 
: o i o n U a n i í n r l d , C h o 1 R . e g Í m Í e n l 0 au lor l iado para com-truir casaquil las de 
^"•a c o m D o n P r i sudaderos. sacos . mandiles y morrales de montura; y 
naestros L2 L\ (Tacas de P a ñ o Y bombreras do ¡íala y diario, los 
,,es Prócsimo .riL 1,1* proPosicÍon«s p r o s « n U r ó u el m i r l e s 3 del 
fecto en la c a l i - , i - i »• ., a mHft«na ante la J i m i a constituida al 
;«r« accidental P MURALA NU,N- 1 CiS* del S r - Coronel graduado p r i m e r 
lani la 38 de F e h r » . .^PP• en donde e s t a r á n de m a n i l i - í s l o los modelos. 
I Q n r - r®ro.da Í 8 5 7 . — t i oficial comisionado, V i c e n t e P a v ó n i 
- n a PParffra Bn.§a(ia te kn\Mh üesca coiaarar caballos 
, n « que Kurtervln0!0 SU b a l e r í a á cabal lo . Y «Q carabao; las p e r -
h* * "**Lfam ^H**H* *m el berganlio español 
IklBajiÁB»» ~ F r a n c i s c a de P . C e m b r a n o . 3 
i L a o ^ 0 , 1 ^ ^ 1 ^ MW§R4i DS mmm. 
" ^ d o á l„s de la c a ^ r , a ^ e , - e - a l ^ kj01"0110 y Hacienda , se ha [tV9 calle del A r z o i ^ n o írtJ? *D,N""STRACK.n general de Tributos , Bita 
•u08qUn - - " i 1 :pgoo s í v ^ t ó ^ h a n üe veri0car los 
IM^uVe6 íirV-r 81 P " * s u c o ^ e t m i e n t a . 
I o. a6 de l-ebrero de 1 8 5 7 . — G i n a r t 5 
.•hiño An?ne S B S C r i b e sóc¡0 represéntame y apoderado del 
t T" P ' " ^ ' " d e T a ^ ' t i e n e T T ' ^ f* dB f - t i f i cac ion 
I Lr f - S a q - d ^ s e ^ r S r d e ' b ^ d f d W™*** 
Y GASA 
DE 
A. BLANCO. 
E l Martes 3 del entrante de 7 1/2 á 9 de s u noche v e n d e r é s in re serva 
lo s igu ien ie : 
ü u m a g n í f i c o casco enteramente nuevo sin estrenar do la cabida de 
odo cavanes , el que se p o d r á ver á c u a l q u i e r a hora en este e s t a b l e c i -
miento, una partida do elegantes l á m p a r a s inglesas, de tres , cuatro y 
seis luces , y de un gusto regio, una partida de 100 cajas de j a b ó n , u n a 
de vertidos de musel ina adoptable á los ú l t i m o s figurines, mesas e s c r i t o -
rios, q u i n q u é s , si l las y so fás de maque , id . de n a r r a , una id . c h a m p a ñ a , 
y una infinidad de otros muebles y efectos. A s i mismo v e n d a r é s in reserva 
" • • « • ¿ • ' f m ^ nnl^,!!!33- ^ ^ 38|m P ' e Z a 8 ' l l l — | | | l l l l l II I . I . I I W I I I W I M I I • 1 1 1 
•*uel el viejo 28 de Febrero de 1 8 5 7 . - - F « u s t i n o Som 
o za, 
a c^bo su deseo deja todo listo y ¿ car ^farr,;. 
r ^ ^ e f h o l r d ! l L e y croDoraelrisla ! relojero de LV 
Urí9neCe á P r o f l s i t sZVJcZ * en todo '<> que 
' R03ar,0 fren»« * l« iglesia de Binondo. 
Se veade ana pareja de caballos moros que tiran bien 
al pescante y sa d a r á n en una onza. D a r á n r a z ó n en esta imprenta . 
C4RRUAGES Y M U E B L E S . 
E n el a l m a c é n de muebles de la calle do Anloague en Binondo, acaba 
ü e rec ib irse de la L a g u n a una partida de muebles los que se despacharan 
oarnuados y sin barnizar en precios moderados. T a m b i é n en dicho a l -
F.trnn» ,nei conc lu ,do9 dos carruages el uno con todos los materiales de 
de un «L AT0 es.?ueleto respondiendo por ambos por el t é r m i n o 
n a t u r a l ^ r fS T ' 0 6 60 él composiciones y construcciones de esta 
m.rwl r e ' P « ' < d i e n d o por estos por el mismo t é r m i n o para el cua l tiene 
maueras ya cortadas bien resecas . 2 
So vende la casa núm. 8 de la calle de Cabildo, advir-
v ^ a u A rec1onoce el pravámen de 2500 p e s o í é favor de S A g u s t í n , 
vpn,ii,|a ' w , í16' enlranle mes de Marzo q u e d a r á de l ln i l i vameme 
fecha n»r • Ia Persona que mejor oferta Uava hecho en aquel la 
lecna para su ajuste con el que suscribe en la misma c a s a . 
G I D n i l V l o ^0S8 de 'as C a j i g a s . 5 
MKÜÍIUS eradas de las costas de Cantabria, se ven-
E n % l P a W e T d e e fa í 500 y. ^ 1 ,.000' y suelta3 á 3 reales ,¡bra-u ei aimacen de la Aurora á la bajada del puente grande. % 
F A R D E R I A DB G I M O . 
á SO rsl rd^dí'Si^10^.^ ^ Venla jamone8 B8"6»08 1™™* 
Casti l la á 3 os .rVíb a ^ V ' * Pf" ,d- de á " . ; garbanzos de 
de 1* botellas ^ 6 nV. . r e r 0 T , d a pa*8S á 12 cajas de licores 
muy íre«co á io rs . id PS' docena do botella»; salchichón 
MANILA. 
Se acaba de r e c i b i r u n a gran remesa agua de coloni . i en bolellas g r a n -
des de cr is ta l con ( tapón de lo mismo, y f i ascos p e q u e ñ o s ; de la mejor 
c lase que ha llegado á Mani la . 3 
En 310 pesos un carruage de maellcs, fuerte, escelente 
movimiento; callo de la So lana n ú m . 20, 3 
En los almacenes LA CiliíHD DE MMÍÁ, Escolta, se 
acaban de desempacar muebles de Par i s , de caoba, es t i lo m o d e r n o y L u i s 
X V , tales como. 
Mesas e s c r i b a n í a s para s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s .—B f e s í t a s .—C o s t u r e r a s . — 
Consolas de Escaparate . —Mesas de j u e g o . — M e s a » e l á s t i c a s para comedor 
de 12 á 18 c u b i e r t o s . — T o c a d o r e s . — C ó m o d a s con sobre mesa de m á r m o l 
blanco para s e ñ o r a s . — B i d é s . — T o c a d o r e s —C ó m a d a s para c a b a l l e r o s . — A p a -
radores para comedor ó sea a lacenas .—Mesas de noche con c u b i e r t a de m á r -
mol b lanco—Espejos de cuerpo entero, m á r c o dorado.—Aparadores ó a r -
marios con puertas de espojo.— Id aun mayores cot í puer tas da m a d e r a . 
Canastos y canastil los de enrejado de a lambre para flores na tura les <$ 
art i f ic ia les .—Jardineros de flores artificiales para salas — S i l l a s de lot campot 
El íseos , de enrejado de a lambre , de l i j u r a , i nd i spensab les para v i a j a r por 
i>uez — C a j a s de fierro batido con c ó r r a d u r a t r i p l e patente de secreto y 
c o m b i n a c i ó n , a l abrigo de fracturas v de i ncond io . - . 
AD1SIPÍISTRACI0IV GENERAL DS C 0 Í Ü U 0 S m FILIPINAS. 
La barca inglesa Walseken, saldrá para Londres eo toda 
la semana enlranle, según aviso recibido de la Capitania 
del Puerto. 
Manila 28 de Febrero de 1857.—Antonio G. y López. 
Se han recibido en esta Administración durante la semana 
próesima pasada correspondencia de las provincias m a r í -
timas Cebú, Bojol, Uoilo, Antique, Capiz, Romblon y Ca-
lamianes. 
Manila i . ' de Marzo de 1857.—Antonio G. y López. 
Para D s d , saldrá la barca española PRECIOSA, ho; 
lúoeo i dol actual , la despacha su consignata r io T . Quintana . 
El 
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•á 
